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INTRODUCCION 
La moda cambia continuamente. Por ello es necesario realizar 
algunas variaciones en los trazos básicos que usted debe conocer 
para poder desarrollar cualquier modelo. 
En esta cartilla veremos la parte referente a los escotes en las 
blusas. 
Los escotes que aquí se explican son los más usuales y no tienen 
mayores complicaciones Basta leer con mucha atención e ir po­
niendo en práctica cada operación. 
Este tema lo trataremos en dos cartillas: 
En la primera veremos el trazado de los escotes "Ojal", "Re­
dondo··, en "u··. en "V. y la vista para el escote y sisas en una sola 
pieza. 
En la segunda parte veremos el "Trazado, corte y confección de 
la blusa con escote cuadrado". 
Junto con estas cartillas recibirá un juego de moldes en tamaño 
reducido. con los cuales deberá cortar y confeccionar la blusa. 
Amiga míal no olvide que continúa con su aprendizaje y perfeccio­
namiento. 
Animo. Un día no muy lejano alcanzará la meta propuesta. 
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OBJETIVO 
Siguiendo las indicaciones dadas en la cartilla y - a partir de los 
moldes .básicos del delantero- y espalda para la blusa, la alumna 
trazará los modelos de escotes: Ojal, Redondo, en U, en V y 
Cuadrado. 
• Trazará para cada modelo de escotes las vistas de una sola
pieza para el escote y sisas.
• Cortará y confeccionará un modelo de blusa· con escote
cuadrado.
Para realizar los ejercicios debe: 
1 • Aplicar las medidas precisas 
1 • 
Trazar las líneas de los escotes según modelo 
• Limpieza en los moldes
Para confeccionar la blusa debe tener en cuenta que: 
• Las costuras queden rectas y parejas.
• Las vistas de una sola pieza no presenten arrugas ni reco­
gidos en el escote y en las sisas.
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• La elaboración de ojales y colocación de botones queden
en el sitio exacto.
• Las costuras a mano no se vean por el derecho de la prenda.
• El acabado por el derecho y el revés este en forma perfecta.
• El planchado y la limpieza de la prenda sean impecables.
EQUIPO: 
1 • Máquina de coser 
• Plancha
• TiJeras para cortar papel
• Tijeras para cortar tela
• Metro
• Escuadra para modistería
• Plantilla de curvas
• Rodaja
• Agujas
• Alfileres
MATERIALES: 
• Tela (60 cms, de 90 cms de ancho, para el ejercicio)
• Papel calcante para modistería
• Lápiz negro
• Lápiz rojo
• Lápiz blanco
• Entretela fusionable
• Hilo blanco para hilvanar
• Hilo de color de la tela
• Botones
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ACTIVIDAD 
DE l
APRENDIZAJE 
TRAZADO DE LOS ESCOTES 
''OJAL'' Y' 'REDONDO'' 
SOLO EN LA PAZ Y EL AMOR 
CAMINAREMOS HACIA EL FUTURO 
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TRAZADO DE ESCOTES 
En la cartilla "Trazado básico 
para la blusa", vimos la forma de 
trazar el escote básico y tam­
bién las vistas en forma. 
Por lo general las blusas con 
escotes amplios se usan prefe­
riblemente en climas cálidos. 
Le sugerimos consultar revistas, figurines, prensa escrita, o tele­
visión, así podrá darse cuenta de la gran variedad de modelos de 
escotes y a la vez estar actualizada con la moda. 
Sabemos que con su imaginación e iniciativa no solo aprenderá 
estos modelos que aquí explicamos sino que desarrollará muchos 
más. 
Como el proceso para la confección es igual para cualquier modelo 
de escote, solo confeccionará en esta ocasión la blusa de escote 
cuadrado. 
Bueno,a estudiar con dedicación; pronto será una modista en blusas, 
es decir la modista SENA. 
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OBSERVACIONES IMPORTANTES 
Antes de iniciar el trazado de escotes, es importante conocer algunos 
detalles que son necesarios para el buen desarrollo de los ejer­
cicios que debe realizar. 
Tenemos por ejemplo que para trazar un escote debemos tomar 
una medida adicional, la cual s·irve para determinar la pro­
fundidad del escote deseado. 
Veamos entonces .la forma de tomarla: 
MEDIDA ADICIONAL 
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Para tomar esta medida coloque 
el metro en el hoyo del cuello y 
llévelo en dirección recta hasta 
el sitio de acuerdo con el mo­
delo escogido. 
Anote esta medida en el cuader­
no. 
Ejemplo: 
Profundidad de escote: 14 cms. 
Observe el dibujo. 
Esta medida es la que determina la profundidad para 
el escote. 
ANCHO DEL HOMBRO EN LOS ESCOTES 
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El ancho del hombro en un escote varía según el modelo escogido. 
Lo que sí debemos tener en cuenta es que la medida que se 
aplica en el delantero, debe ser la misma para el molde de la 
espalda, de lo contrario al confeccionar una blusa los hombros 
quedarían desiguales 
Más adelante en el momento oportuno, veremos la forma de aplicarlo 
y a cuántos centímetros corresponde. 
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LA PINZA CORRECTIVA 
Cuando la blusa no es de escote básico, sino que tiene un desarrollo 
de modelo en el escote éste trata de soplarse o embombarse; 
para evitar esto, es necesario hacer una pequeña pinza a la que 
se le dá el nombre de "pinza correctiva", obteniendo así un 
escote bien formado y asentado. 
• 
Esta pinza se traza sobre la línea del escote pero no se traslada 
a la tela. 
VISTAS DE UNA SOLA PIEZA 
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La vista de una sola pieza es aquella que va enteriza, es decir se 
unen la vista del escote con las vistas de la sisa. 
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Las blusas con escote, es decir sin cuello y con manga sisa, son 
más convenientes confeccionarlas con vista de una sola pieza. 
La vista de una sola pieza es mejor cortarla en tela del mismo 
material en el que se confecciona la blusa; pero cuando el material 
es grueso, entonces se debe cortar en otra tela más delgada, pero 
del mismo color. 
En el caso de que una blusa lleve mangas, solo será necesaria 
la vista para el escote. 
Entonces más adelante veremos la forma de: trazar, cortar y 
confeccionar una blusa con vistas de una sola pieza. 
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TRAZADO DEL ESCOTE "OJAL" 
Este modelo de escote se co­
noce con el nombre de "Ojal" 
porque su forma es parecida a la 
de un ojal. 
Para cada modelo de escote, 
elabore los moldes básicos 
del delantero y la espalda, pero 
no los corte por la línea del 
escote básico. 
Para este modelo de 
escote no se toma la 
medida adicional de 
profundidad de es­
cote. 
• 
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TOMAR MEDIDAS GUIAS 
EN EL DELANTERO PARA EL ESCOTE OJAL 
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• A partir del punto 4, mida 1 centímetro y allí marque una
señal.
• Desde el punto 21, sobre la línea del hombro mida 4 y 1/2 cms
y marque una señal.
Esta medida es la que determina el ancho del hombro. 
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TRAZAR LA LINEA DE ESCOTE 
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CENTRO 
/ • Para unir las señales que hizo coloque la escuadra por el
lado curvo, de tal manera que se unan estos dos puntos. 
Con lápiz rojo trace la línea del escote.
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• Retire la escuadra y prolongue la línea en forma vertical hasta
el aumento de costura del hombro como aparece en el dibujo.
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TRAZAR LA PINZA CORRECTIVA 
• Sobre la línea del escote localice la mitad que hay del hombro
al centro del escote y marque una señal.
• Ahora fíjese muy bien, coloque la escuadra sobre la señal de
manera que ésta quede en dirección del punto 13.
• Trace una línea de punto y raya aproximadamente de 8 centí­
metros.
Esta será la línea central de la pinza correctiva.
• Desde la señal del escote y sobre la línea de punto y raya
mida 6 centímetros para el largo de la pinza.
• Marque en este sitio una señal con una línea corta.
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Trace las líneas laterales de la pinza de la siguiente manera: 
• A cada lado de la línea central de la pinza, mida 1/2 centimetro.
Marque señales.
• Ahora partiendo de estas señales, haga líneas de trazos
hasta la señal que indica el largo de la pinza.
• Prolongue estas líneas un poco más allá de la línea del escote.
En esta forma queda trazada la pinza correctiva para el escote ojal. 
El medio centímetro que se marca a cada lado de la 
línea central corresponde a la profundidad de la pinza. 
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CERRAR LA PINZA CORRECTIVA 
• Cierre la pinza correctiva y asegúrela con alfileres
o péguela con cinta adhesiva.
RECTIFICAR LA CURVA DEL ESCOTE 
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CENTRO 
Observe que al cerrar la pinza correctiva, se produce un 
ligero cambio en la curva del escote; por lo tanto se hace nece­
sario rectificarla. 
• Coloque la escuadra de manera que ésta quede en la
misma dirección de las señales del centro y hombro.
• Rectifique la línea del escote. Trácela con lápiz rojo.
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CORTAR ESCOTE 
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CENTRO 
• Corte el molde por la línea de escote.
--
TELA MOLDE 
ATENCION: Para cortar en tela un molde con pinza 
correctiva, siempre debe hacerlo con la pinza cerrada, 
de lo contrario el escote quedaría defectuoso. Póngalo 
en práctica en el momento de cortar. 
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TOMAR MEDIDAS GUIAS 
EN LA ESPALDA PARA EL ESCOTE OJAL 
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Son pocas las diferencias que hay en el trazado del escote de 
la espalda con relación al delantero: 
• Primero, que no lleva pinza correctiva.
• Segundo, que la medida que se marcci a partir del punto 3es de 3
centímetros.
• Ahora, a partir del punto 8, sobre la línea del hombro, marque
la misma medida que midió en el delantero.
• Una las señales en la misma forma como lo hizo en el delantero.
• Retire la escuadra y prolongue la línea hasta el aumento de
costura del hombro.
Fácil verdad? 
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CORTAR ESCOTE 
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Fíjese que las medidas de hombro en el delantero y la espalda 
sean iguales. 
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TRAZADO DE LAS VISTAS 
EN FORMA PARA EL ESCOTE "OJAL" 
Con los conocimientos adquiridos en la cartilla Nº 4 "Trazado de 
la blusa" sobre el trazo de las vistas en forma para el escote 
básico y las sisas, a usted se le facilitará realizar los trazos de 
las vistas para cualquier modelo de escote que desee. 
Recordemos que las vistas sirven para pulir y reforzar los orillos 
de una prenda. 
En el trazado de las vistas solo varía el modelo del escote, más no 
su proceso. 
Veámoslo: 
TRAZAR LA VISTA PARA EL DELANTERO 
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CENTRO 
Antes de iniciar el trazado de las vistas debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
• El tamaño del papel que se coloca por debajo del molde
en el cual se va a trazar la vista, debe ser suficiente para
que luego permita marcar el ancho de la vista.
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CENTRO 
Esta observación debe tenerla en cuenta para cualquier trazado 
de vistas. 
• Asegure el molde con alfileres
• Dibuje con lápiz rojo la curva del escote y el orillo del molde
" en el hombro.
• Traslade con la rodaja la línea de trazos del hombro.
MEDIR EL ANCHO PARA LA VISTA 
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LINEA QUE MARCA EL 
ANCHO DE LA VISTA 
• Retire los alfileres y el molde
• Desde la línea de escote mida
5 cms y marque señales.
• Una las señales con lápiz
rojo; para ello puede utilizar
la plantilla de curvas.
Esta será la línea que indica el 
ancho para la vista. 
DIBUJAR SIMBOLOS Y CORTAR MOLDE 
• Dibuje los símbolos
• Corte el molde por las lí­
neas correspondientes a:
escote, hombro y ancho de
vista.
Este molde solo representa la 
mitad. 
Este mismo proceso lo debe seguir para trazar las vistas 
de cualquier escote. 
No lo olvide. 
31 
TRAZAR LA VISTA DE LA ESPALDA 
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. . 
De la misma forma como lo hizo 
en el delantero, trace la vista para 
el escote de la espalda. 
TRAZADO DE LAS VISTAS DE UNA SOLA PIEZA 
Bueno, ya vimos la forma de trazar las vistas para el escote y sisas; 
ahora explicaremos un nuevo proceso: 
Para confeccionar un modelo de blusa sin cuello y sin mangas, 
se hace necesario colocar la vista de una sola pieza. Se le dice 
vista de una sola pieza porque conforma la sisa y el escote. 
El trazado de la vista solo varía por el modelo. 
Veamos: 
TRAZAR LA VISTA DE UNA SOLA PIEZA EN EL DELANTERO 
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CENTRO 
• Extienda un pedazo de papel de un tamaño suficiente de
manera que al colocar el molde encima, quede el papel desde
la parte más alta del hombro hasta la pinza por el costado.
Observe detenidamente el dibujo.
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• Coloque el centro del molde sobre el orillo inferior del papel
Asegure con alfileres.
RECORDEMOS: Que en el trazado básico de la blusa 
vimos la forma de trazar una pequeña pinza correctiva 
en la sisa, tanto ésta como la del escote deben perma­
necer cerradas. 
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CENTRO 
• Con lápiz rojo dibuje los bordes del molde: Escote, hombro,
sisa y costado.
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• Con la rodaja traslade las líneas de costura del hombro
y costado.
· • Ahora retire los alfileres y el molde del delantero.
Observe: En este molde aparece una sola pieza correspondien­
te al escote y la sisa. 
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• Por el costado del molde desde la línea de la sisa, mida 6-cms.
• Continúe marcando esta misma medida desde la línea de
la sisa aproximadamente 10 cms. adentro del molde como
se observa en el dibujo.
. . . . . . . .
• Coloque la escuadra por el lado menos curvo y una las señales
con línea semicurva. Hágalo con lápiz rojo.
t 
• • • • • •••
• Por el centro del .molde desde la línea de escote mida 10 centí­
metros y marque una señal.
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ATENCION: Esta medida varía según el modelo de es­
cote. Por ejemplo para un escote profundo la medida 
será de 5 ó 7 centímetros. 
• Coloque la escuadra sobre la señal y trace con lápiz rojo una
línea semicurva que empalme perfectamente con la línea que
trazó desde el costado.
Esta línea corresponde al ancho para la vista. 
• Retire la escuadra y observe la vista ya trazada formada
por una sola pieza.
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Para que haya mayor comprensión en el trazado, fijese 
muy bien en los dibujos. 
DIBUJAR LOS SIMBOLOS Y CORTAR EL MOLDE 
VISTA 
DELANTERO 
• Corte el molde por las líneas rojas: ancho de vista, costado, ,
sisa, hombro y escote.
Escriba el nombre del molde.
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TRAZAR LA VISTA DE LA ESPALDA 
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• En la misma forma como lo hizo para el delantero corte un
pedazo de papel que tenga las mismas medidas.
• Coloque el molde de la espalda. y asegúrelo con alfileres.
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• Dibuje los bordes del molde por el escote, hombro, sisa y
costado.
• Traslade con la rodaja las líneas de costura del hombro y
costado
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VISTA 
ESPALDA 
• Retire los alfileres y el molde
• 
• Como lo hizo para el delantero, trace la línea que indica el
ancho para la vista.
• Dibuje los símbolos.
• Corte el molde.
• Escriba el nombre del molde.
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TRAZADO DEL ESCOTE REDONDO 
El escote redondo es quizá uno 
de los modelos más comunes; 
se recomienda para personas 
delgadas, porque aparenta ver 
la figura un poco más gordita. 
La profundidad de este escote 
depende del modelo o del gusto 
de la persona. 
Recuerde que los moldes bá­
sicos se deben tener listos. 
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TRAZAR EL ESCOTE DEL DELANTERO. 
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PROFUNDIDAD ESCOTE 
• Sobre el molde básico del delantero mida desde el punto 4,
la medida que haya tomado para la profundidad del escote.
Allí marque una señal.
• Desde elpunto 21,sobre la línea del hombro mida 4y 1/2cmsy
marque una señal.
• Recordemos que esta medida es la que determina el ancho
del hombro y que puede variar según el modelo.
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• Coloque la plantilla por el lado más curvo y gírela hasta que
las señales queden en la misma dirección. Trace la línea
con lápiz rojo.
CENTRO 
• Retire la plantilla de curvas y prolongue la línea del escote
hasta el aumento de costura del hombro en forma vertical como
aparece en el dibujo.
OBSERVACION: Si no cuenta con la plantilla de curvas, 
utilice un objeto que preste la misma función, o trace 
la línea a pulso. 
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TRAZAR LA PINZA 
CORRECTIVA PARA EL ESCOTE REDONDO 
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CENTRO 
· • Desde el centro del molde sobre la línea del escote, marque
la mitad de la distancia de busto menos 2 centímetros. 
Marque una señal. 
• Luego trace la pinza correctiva como lo hizo para el escote
ojal.
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RECUERDE: Que para trazar la pinza correctiva en 
el escote redondo, se localiza la mitad de la distancia 
de busto menos 2 centímetros y que la profundidad 
es de 1 centímetro. 
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CENTRO 
'f,,' 
• Una vez trazada y cerrada la pinza correctiva, rectifique la
1 curva del escote. 
1 
COftT AR ESCOTE 
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Corte por la curva del escote y por la línea para el aumento
de costura del hombro. 
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TRAZAR ESCOTE REDONDO EN LA ESPALDA 
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C�NTRO 
El trazado del escote redondo en la espalda depende igualmente 
del modelo, o del gusto de la persona. 
Por ejemplo: puede ser que el escote redondo de la espalda 
tenga más profundidad que en el delantero, o por el contrario 
sea más subido. 
En este caso, trace la línea del escote deseado, conservando 
eso sí la medida que aplicó sobre la línea del hombro, que en 
nuestro ejercicio es de 4 y 1 /2 centímetros. 
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Cuando termine el trazo de la espalda compare las 
medidas de los hombros del delantero y la espalda. 
TRAZAR LAS VISTAS PARA EL ESCOTE REDONDO 
1 
VISTA 
ESPALDA 
VISTA 
Siga el proceso para las vistas de una sola pieza, en el escote 
redondo. 
A manera de repaso veamos los pasos a seguir: 
1. Coloque el molde sobre otro papel y asegúrelo con alfileres
2. Dibuje con lápiz rojo las curvas del escote, hombro, sisa y
costado.
3. Traslade con la rodaja la línea de costura del hombro y
costado.
4. Retire los alfileres y el molde.
5. Mida el ancho para la vista, haga marcas y únalas con
lápiz rojo.
6. Dibuje los símbolos.
7. Corte el molde
8. Escriba el nombre del molde
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AUTOCONTROL 1 
En el cuadrito marque con una X la respuesta correcta. 
1. La medida adicional que se toma para trazar un escote, sirve
para:
O a. Determinar el ancho del escote.
O b. Determinar la profundidad del escote
O c. Determinar el modelo
2. Escriba en las siguientes frases V si es verdadera y F si es·
falsa.· Si alguna de las afirmaciones es falsa, explique la
forma correcta para que sea verdadera.
O a. La medida que se aplica sobre la línea del hombro del
delantero es la misma para el hombro de la espalda.
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b. La medida "profundidad de escote" se toma sobre
la línea del hombro.
3. Para qué sirve la pinza correctiva en un escote
4. El ancho total de la pinza correctiva corresponde a:
D a. 3 Centímetros
D b. 4 Centímetros
D c. 1 Centímetro
5. El trazo de la vista de un molde con pinza correctiva se hace
con la pinza:
D a. Cerrada D b. Abierta
6. Explique la diferencia en el trazado de los escotes del delantero
en relación con la espalda.
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7. A qué distancia se traza la pinza correctiva en el escote
redondo y cómo se aplica esta medida.
8. A qué modelos de blusas se les aplica la vista de una sola
pieza.
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ACTIVIDAD 
DE 2
APRENDIZAJE 
TRAZADO DE LOS ESCOTES 
EN "U" Y EN "V" 
53 
. 
TRAZADO DEL ESCOTE EN "U" 
Como su nombre lo indica, este 
modelo de escote tiene la forma 
de la letra U. 
Generalmente se traza el escote 
básico en la espalda, teniendo 
en cuenta la medida del delan­
tero en el hombro una vez haya 
trazado el escote en U. 
Veamos pues el trazo. 
t:: 
'1 :(
" ( ' 
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TRAZAR ESCOTE!EN EL DELANTERO 
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• A partir del punto 2, sobre la línea del hombro, mida 1 cm. y
haga una señal. -
• Desde el punto 4 mida la profundidad para el escote y marque
una señal.
CENTRO 
Ahora preste atención: 
• Sobre la señal que indica la profundidad del escote escuadre
y trace la línea desde el centro del molde.
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• Trace esta línea aproximadamente de 1 O centímetros. Esta
será la línea inferior del escote.
----
CENTRO 
• Sobre la línea inferior del escote mida la sexta parte del
cuello y allí marque una señal.
CENTRO 
• Una la señal del hombro con la que marcó en la línea inferior
del escote.
• Prolongue la línea en forma vertical hasta el aumento de
costura del hombro.
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TRAZAR LA PINZA CORRECTIVA 
CENTRO 
• Trace la pinza correctiva en la mitad de la línea del escote;
ciérrela y asegúrela. Obser\Ye el dibujo.
TRAZAR LA CURVA DEL ESCOTE 
CENTRO 
• Desde el vértice que forma la unión de las líneas del escote,
mida a cada lado 3 centímetros y allí marque señales.
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CENTRO 
• Ahora para formar el escote coloque la plantilla curva y
trace la línea que forma la U, de señal a señal.
Fíjese que esta línea empalme perfectamente con las
líneas que trazó anteriormente. Esta línea también puede unirse
a pulso.
CdRT AR EL ESCOTE 
CENTRO 
FíJese que la pinza correctiva debe continuar cerrada 
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TRAZAR EL ESCOTE DE LA ESPALDA 
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CENTRO 
Este trazado es muy sencillo, solo debe tener en cuenta la medida 
que utilizó en el hombro del delantero. 
• Marque a partir del punto 3 por el centro del molde 1 cm.
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CENTRO 
• Forme el escote de la espalda uniendo con línea semicurva
las dos señales.
• Corte por la curva del escote.
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TRAZAR LAS VISTAS PARA El ESCOTE EN "U" 
Bueno, ya tiene bastante práctica en" el trazado de las vistas, por 
lo tanto haga el trazado para las vistas de una sola pieza de acuerdo 
con las instrucciones dadas anteriormente. 
RECUERDE: Que la pinza correctiva del escote y de la 
sisa debe permanecer cerrada. 
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TRAZADO DEL ESCOTE EN "V" 
1 
Como su nombre lo indica este 
modelo lleva en el escote la for­
ma de la letra V. 
Este es un modelo que favorece 
a las personas gorditas, por que 
hace ver su figura un poco del­
gada. 
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TRAZAR EL ESCOTE EN EL DELANTERO 
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CENTRO 
• A partir del punto 2, sobre la línea mida 1 centímetro y
marque una señal.
• Desde el punto 4 mida la profundidad del escote y allí marque
una señal.
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• Trace una línea suave que una las señales que hizo. Esta
será una línea auxiliar para el escote en V.
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T�AZAR LA PINZA CORRECTIVA 
--- -
CENTRO 
• Desde la señal que indica la profundidad del escote, mida
3 centímetros, sobre la línea auxiliar.
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,,,�" CENTRO 
• ! Trace la pinza como lo hizo para los escotes anteriores.
Preste atención a los siguientes pasos: 
• Cierre la pinza correctiva y asegúrela.
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CENTRO 
• Utilice la escuadra por el iado menos curvo y colóquela
de manera que las señales queden en la misma dirección.
Con lápiz rojo una las señales y prolongue esta línea en forma 
vertical hasta el orillo del molde en el hombro. 
Esta línea quedará ligeramente curva. 
CORTAR ESCOTE 
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MOLDE 
DELANTERO 
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CENTRO 
• Corte el molde por la línea del escote.
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TRAZAR ESCOTE EN LA ESPALDA 
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CENTRO 
• Aplique las mismas medidas del delantero, pero la línea trácela
en forma recta (puede variar según el modelo).
• Corte por la línea de escote.
• Compruebe las medidas de hombros del delantero y espalda.
Si el modelo del escote en la espalda es básico entonces 
solo debe aplicar en el hombro la medida del delantero y 
recortar el escote. 
TRAZAR LAS VISTAS PARA EL ESCOTE EN "V" 
Decíamos anteriormente que las vistas de una sola pieza se aplican 
en la blusa, cuando ésta es sin mangas y sin cuello. 
Pero cuando la blusa lleva mangas, solo se traza la vista para el 
escote, veamos algunos detalles relacionados con este trazado. 
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TRAZAR VISTA EN El DELANTERO 
• Como lo hizo para las vistas anteriores, coloque el molde
sobre otro papel y dibuje la línea del escote y el orillo del
molde en el hombro.
• Traslade con la rodaja la línea del hombro
• Retire el molde del delantero
Ahora fíjese muy bien:
• Desde la profundidad del escote mida hacia abajo 5 centímetros
marque una señal:
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• Desde allí trace hacia adentro, una línea corta.
Esta es la línea inferior del ancho para la vista.
• Sobre la línea que acaba de trazar mida 3 centímetros y
marque una señal.
• Por el hombro mida 5 centímetros que corresponde al ancho
de la vista.
Marque una señal.
• Con lápiz rojo trace una línea semicurva que llegue a la señal
donde marcó los 3 centímetros.
• En la misma forma como lo hizo en el delantero trace la vista
de la espalda.
• Dibuje los símbolos y corte los moldes.
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AUTOCONTROL 2 
Marque en el cuadrito con una X la respuesta corree.a. 
1. La medida que se aplica sobre la línea inferior para el escote
en U es:
D a. La sexta parte del cuello
D b. La sexta parte del cuello más 2 centímetros
D c. La cuarta parte del cuello
2. Para trazar el escote que forma el escote en V lo hace:
D a. Con línea curva.
D b. Con la línea ligeramente curva.
D c. Con la línea cuadrada
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3. Para la vista del escote en V, cuántos centímetros se miden
en la parte central del delantero desde el punto de ancho de la
vista.
D a. 2 Centímetros
D b. 3 Centímetros
D c. 1 Centímetro.
4. Para trazar la vista enteriza se tiene en cuenta que la blusa:
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D a. Tenga cuello y mangas
D b. Tenga mangas
D c. No tenga cuello ni mangas.
Conteste las preguntas sin consultar antes las res­
puestas. 
RECUERDE: 
El mejor crítico es usted misma, por lo tanto no se 
engañe. 
AUTOCONTROL 1 
1 
1. b.
RESPUESTAS 
2. � a.
'F1 L.'.] b.
1 
Se toma sobre el molde básico del delantero, desde 
el punto 4 sobre la línea central. 
3. Para evitar que el escote se sople o embolse permite en cambio
que el escote quede asentado.
4. c
5. a
6. Los escotes de la espalda no llevan pinza correctiva.
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7. A la mitad de la distancia de busto menos 2 centímetros, y se
aplica desde el centro del molde sobre la línea de escote.
8. Cuando la blusa es sin mangas y sin cuello.
AUTOCONTROL2 
1. a
2. b
3. b
4. c
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Continúe ahora con el estudio de la cartilla 78. "Tra­
zado, corte y confección de la blusa con escote cuadra­
do". 
, ..,  
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